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Tiada usaha yang menghianati hasil. 
So, jangan mudah menyerah selagi masih ada waktu. 





Proses pemberian beasiswa di SMK Negeri 2 Tuban masih menggunakan 
sistem yang melibatkan petugas bagian beasiswa dan beberapa guru wali kelas 
untuk mendapatkan data siswa yang mendaftar beasiswa atau bisa dikatakan 
masih manual, karena pengambilan keputusan masih manual tersebut maka 
dibangun sebuah sistem dengan menggunakan metode Weighted Product. 
Pada penelitian ini digunakan metode Weighted Product . Metode 
weighted product merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah Multi Attribute Decision Making (MADM), metode 
penyelesaian dengan mengunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, 
dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang 
bersangkutan. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan 
penyimpanan database menggunakan mysql. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan daftar calon siswa 
penerima beasiswa yang memenuhi kriteria yang ditentukan. 
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah alternatif terbaik dan daftar 
calon siswa penerima beasiswa yang memenuhi kriteria, dengan menampilkan 
semua data daftar calon siswa dari ranking teratas hingga terbawah. 
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